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SECCIÓN OFICIAL
A propuesta del Ministro de Marina,
'de acuerdo con Mi Consejo de Ministros:
Vengo en conceder la Gran Cruz de la
Orden del Mérito naval con distintivo blan
co, de las designadas para premiar servicios
especiales, al (Japita() de mar é guerra Don
Fernando de Sespa Pimentel, Ayudante de
Campo de S. M. el Rey de Portugal y Co
mandante del Yaeth Real, <sAmelia».
Dado en Palacio á cinco de Junio de mil
novecientos siete.
El Ministro doMarina,
José Ferrándiz
islat>
ALFONSO
LAJPhJS OR,IXENES
PERSONAL
INGENIEROS
Excmo. Sr: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer, que el Ingeniero Jefe de t.* clase D. Manuel
Rodríguez y Rodríguez, nombrado Comandante de
ingenieros interino de la Carraca y Jefe del Ramo de
aquel Arsenal por Real orden de 24 de Mayo último
(D. O. núm. 115, )ág. 647) continúe prestando sus
servicios en el Departamento de Ferrol hasta su as -
censo.
De Real ,...rden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 6 de Junio de 1907.
JOSE FERRAND1Z
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte.
Sr Inspector General de Ingenieros.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
INFANTERIA DE MARINA
Excmo. S .: Proclamado Diputado á Cortes en
21 del mes anterior, el Comandante de Infantería de
Marina D. Lorenzo del Busto yGarcía-Rivero, decla
rado en situación de excedente, y correspondiendo
esta vacante al turno de ascenso con arreglo á los
neales decretos de 28 de Octubre de 1903 y 5 de Abril
de 1905:
S. M. el Rey (g. D . g.) se ha servido promover á
•sus inmediatos empleos, al Capitán y primer Teniente
del expresado Cuerpo D. José López Gil y D. Arsenio
Díaz y Arias-Salgado, que son los primeros de su
respectiva escala aptos para obtenerlo, con antigüe
dad de 22 de Mayo último.
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De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás tines.—Dios guarde V. E. muchos
años.—Madrid 6 de Junio de 1907.
JOSE D'ERRA NDIZ
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr_ Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Inspector General de Infantería de Marina.
Sr . Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
Capitán de Infantería de Marina, supernumerario en
la Isla de Cuba, D. Jacobo Patrón y Caballero de las
Cuevas:
El Rey (q. D. g.) se hn servido concederle la vuel
ta al servicio activo, pero deberá continuar como su
pernumerario hasta que haya vacante que cubrir en
su empleo, después del 1.° de Noviembre próximo,
con arreglo al inciso 2.°, art. 4.0 del Real decreto de
14 de Noviembre de 1906 (D. O. núm. 17(3).
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás efectos—Dios guarde á V. E. muchos
año.—Ma,dríd 6 de Junio de 1907.
JOSE FERRANDIZ
Sr. Inspector General de Infantería de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien declarar indemnizable la comisión de justicia
que pasó á _desempeñar en Mallorca el Capitán don
Francisco López de la Torre, á que se refiere la carta
oficial de V. E. núm. 1045, de 29 de Mayo último.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.--Dios guarde á V. E. muchos arios
Madrid 6 de Junio de 1907.
JoÉ FERRÁND1Z
Sr. Capitán General del Departainento ae Carta
gena.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g ) se ha servido
declarar indemnizable la comisión de justicia,
•
que va
á desempeñar en Vigo el primer Teniente de Infante
ría de Marina D. Cárlos Sánchez-Ocaña y Rowley, á
que se refiere el telegrama oficial de V. E. núm. 376,
de 25 de Mayo último
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á. V. E. muchos arios.
—Madrid d de Junio de 1907.
JOSE FERRA.NDIZ
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g. ha tenído á
bien declarar indernnizable la comisión de justicia
que pasó á desempeñar en Mallorca,_ el primer Te
niente D. Francisco Javier. Delgado, á que se refiere
la carta oficial de V. E. núm. 1.044, de '29 de Mayo
último.
De heal orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 6 de Junio de 1907.
JOSÉ FERRÁNDIZ
Sr. Capitán Ganeral del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr..: En vista de las instancias promovi
das por los Cabos de Infantería de Marina Domingo
Guerrero Sandoval y Raimundo Meyarto Vidal, per
tenecientes á la 1." compañía del 2 .°1)atallón del
2.° regimiento y del 2.° del 1 respectivamente,
en solicitud de que se les conceda permuta en sus
actuales destinos:
S. M. el Rey (q. D. g.),—teniendo en cuenta lo
informado por esa Inspección y no causar dicha,
permuta gravámen al Erario, por encontrarse ambos
Cabos embarcados en el acorazado Pelayo—, se ha
dignado acceder á lo solicitado.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efect
tos --Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
5 de Junio de 1907.
El Subsecretario,
José 1<errer.
Sr. Inspector General de Infantería de Marina.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz y Ferrol.
Sr. Comandante General de la División naval de
instrucción.
Excmo. Sr.: S. M el Rey (q. D. g.)—de confor
midad con acordada del Consejo Supremo de Guerra
y Marina fecha 21 del mes anterior—se ha servido
conceder al Cabo de Infantería de Marina Arturo Al
varez Caudales, la invalidación de una nota que figu
ra en su filiación, de cuatromeses de arresto que le
fueron impuestos en 22 de Agosto de 1904, por el de
lito de embriaguez, en vista de haberse llenado las
prescripciones señaladas en el título 24 de la ley de
Enjuiciamiento militar de Marina..
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V E. muchos años.
Madrid 6 de Junio de 1907.
JOSE FERRANDIZ.
Sr. Inspector General de Infantería de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), se ha dignado
disponer que para cubrir la vacante de tambor que
existe en la compañía de Ordenanzas, sea destinado
el de esta clase de la 1.* compañía del primer bata
llón del tercer regimiento de Infantería de Marina
Julian Auñón Serrano, debiendo ser pasaportado
para esta Córte á la' breve,c1.0,
De Real orden, comunicada por el. Sr Ministró
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de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 5 de Junio de 1907.
ElSubsecretario.
José Ferrer.
Sr. Inspector General de Infantería de Marina.
Sr. Vicealmirante Jefe de la Jurisdicción de Ma
rina en la Corte.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
SANIDAD
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida
por el 2." Médico de la Armada D. Luís Pérez (Dar
baila, en súplica de que se le conceda ocupar la pri
mera vacante que ocurra de embarco para cumplir
las condiciones de ascenso; de orden del Sr. Ministro
de Marina manifiesto á V. E. que se tome nota de su
solicitud.
Lo que de Real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, expreso á V. E para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 4 de Junio de 1907.
El Subsecretario,
José Ferrer
Sr. Inspector General de Sanidad.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
AUXILIARES DE LAS OFICINAS DE MARINA
Excmo. Sr.: ,En vista del resultado de reconoci
miento facultativo:
S. M. el Bey (q D. g.)—de acuerdo con lo pro
puesto por esa Direcciún—se ha servido desestimar
la instancia del Escribiente de segunda Don Rafael
Muñóz y Sánchez, solicitando dos mg-ses de licencia
por enfermo.
Lo que de Real orden, comunicada p.or el Sr. Mi
nistro de Marina, expreso á V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 6 de Junio de 1907.
El Subsecretario.
José Ferrer
Sr. Director del Personal.
CONTRAMAESTRES
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
segundo Contramaestre Alférez de fragata gradua
do, de la Sección de Cartagena, 1). José VeigaGarcía,
en súplica de que se le destine á la de Ferrol:
S, M. el Rey (q. D. g.) se ha servido acceder á los
deseos del interesado como comprendido en los pre
ceptos de la Real orden de 29 do Julio de 1905 (Co -lección Legislativa número 218), disponiendo al pro
pio tiempo que por la superior. autoridad del último
Departámento citado, se destine al.de Cartagena elde la propia clase del recurrente quo le corresponda,
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con arreglo á lo determinado en la soberana resolu
ción citada; dando cuenta á este Centro para las
oportunas anotaciones.
Lo que de Real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, expreso á V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde á V. E. mu
chos años Madrid 6 de Junio de 1907.
El Subsecretario,
José Ferrer
Sr. Director del Personal
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Ferrol y Cartagena
MARINERIA
Excmo. Sr.: Visto el expediente instruido con
motivo de solicitar el Artillero de mar de 1 clase
licenciado Gines Munuera Ros, la vuelta al servicio
de la Armada corno tal Artillero:
S. M. el Rey (g. D. g.)—de acuerdo con la
Dirección del cargo de V. E.--ha tenido á bien con
cederle el ingreso en expectación de enganche por
4 años, por reunir el recurrente los requisitos preve
nidos, y con arreglo á la Real orden de 19 de Diciem
bre de 1892.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
6 de Junio de 1907.
El Subsecretario,
José Ferrer
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Car
agena.
Sr. Intendente General de Marina.
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Al ARINA MERCANTE
Excmo Sr.: Dada cuenta de la Real ordm comu
nicada en `i del actual mes de Mayo por el Ministerio
de Estado, en la que interesa se nombre con urgen
cia el Representante del de Nlarina que en unión del
Ingeniero Jefe de Obras públicas de la provincia de
Huelva y de los análogos portugueses, y formando
parte con carácter definitivo y permanente de la De
legación española de la Comisión de límites entre
España y Portugal, proceda bajo la dependencia de
ésta, á la aplicación de la conclusión 3.' del acta de
las sesiones celebradas en Ayamonte por la Comisión
encargada de 10 estudios preliminares de los traba
jos de valización y alumbrado del Guadiana:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección—se ha servido nombrar pa
ra dicha Comisión al Comandante de Marina de
Huelva; y que se traslade la tleal orden publicada por
este Ministerio de Marina en 27 de Abril próximo pa
sado, como propone el Ministerio de Estado.
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eLo que de Real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo á V. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 28 de Mayo de 1907.
El Subsecretario,
José Ferrer.
Sr. Director General de la Marina mercante.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Real orden que se cita
«Excmo. Sr.: Pasada á informe de la Dirección
de Hidrografía el acta de las sesiones celebradas por
la Comisión internacional española y portuguesa
nombrada para estudiar las bases generales de
alumbrado y valizamiento del río Guadiana; lo eva
cua corno sigue: Exorno, Sr.: Vista el acta de referen
cia, y no determinándose en ella más que el sistema de
valizamiento, sin especificarse el número de boyas,
sitiosde fondeos,anchura del canal ni fondos :que en él
han de quedar, este Negociado considera no ha lle
gado aún el momento de su informe, pues reconocido
por los Sres. que firman el acta, después de hacer un
detenido estudio sobre el terreno, que el sistema pro
puesto es el mejor, y considerando que así será
cuando dichos Sres. lo afirman, sólo podríamos ha
cer alguna objeción si la colocación de las boyas ó
luces mereciera variación á nuestro juicio, para faci
litar la entrada, pasar por fondos superiores, 6 evitar
tornos demasiado violentos á los buques. Lo que de
Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de Ma
rina, traslado á V. E como contestación á su carta
oficial núm. 107, de 30 de Marzo ültimo.—Dios guar
de á V. E. muchos años.—Madrid 27 de Marzo
de 1907».—E1 Subsecretario José Ferrer.
•
MATERIAL
Excmo. Sr.: Examinado en este Ministerio el in
ventario de las enfermerías del Arsenal y Astillero de
Ferrol, que acompaña el Capitán General de aquel
Departamento con su comunicación núm. 104, de
'247 de Mayo último:
s. M. el liey (q. D. g.) de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección—ha tenido á bien aprobarlo.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos arios.
Madrid 6 de Junio de 1907.
El Subsecretario,
José _Ferrer.
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro].
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr. : Enterado de la comunicación del
Capitán General del Departament.? de Cádiz, núme
ro 1.389, de 28 de Mayo último, en que participa
haber autorizado la supresión en el inventario del
cañonero Ponce de León del material de anclas y
cadenas para el muerto de amarrar del puerto deAya
monte, y su inclusión en el de la Ayudantía de dicho
Distrito:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección—ha tenido á bien apiióbarló
y disporier se interese de dicha autoridad remita
relación especificada y valorada del referido material,
para hacer las debidas anotaciones en los inventarios
respectivos.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos años.
.—Madrid 6 de Junio de 1907.
El Subsecretario,
José Ferrer
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
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CIRCULARES Y DISPOSICIONES
Para su publicación en el DIARIO OFICIAL de ese
Ministerio, adjunto remito á V. S. resolución de este
alto Cuerpo, relativa á transmisión de pensión á doña
Emilia Vigodet Evangelista.
Dios guarde á V. S. muchos años.--Madeid 6 de
Junio de 1907.
El Coronel Secretario accidental,
Leopoldo de Heredia.
Sr. Director del DIARIO °m'AL dél Ministerio do
Marina.
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de
las facultades que le están conferidas y por acuerdo
de 31 de Mayo último, declara que la pensión anual
de 2.500 pesetas, concedida en Real orden de 31 de
Mayo de 1902 á D.' María Manuela Evangelista y
Sánchez, en concepto de viuda del Ordenador de Ma
rina de I." clase D . Segundo Vigodet Paredes y que
en la actualidad se halla vacante por fallecimiento de
dicha pensionista, debe transmitirse á su hija y del
causante D.' Emilia Vigo_det Evangelista, á quien co
rresponde según la legislación vigente; el expresado
beneficio se abonará á la interesada, mientras per
manezca soltera, por la Delegación de Hacienda de
,Murcia y á partir del 13 de Febrero de 1907, día si
guiente al del óbito de su madre
Lo que manifiesto á V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 6 de Junio de 1907.
El Presidente interinp,
March.
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte.
Imp. delblinister-iu ue
